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Resumo: O presente trabalho propõe um debate acerca do processo de  implementação 
da Base Nacional Curricular Comum nos Municípios Catarinenses. Considerando que o 
Brasil é um país de grandes extensões territoriais, a BNCC aprovada em Lei, atende a 
Constituição Federal de 1988; a lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996; e o 
Plano Nacional de Educação, abre-se o pressuposto de duas vertentes, uma atendendo os 
objetivos de aprendizagem considerados comuns a todos os brasileiros e outra, a parte 
diversificada  para atender as demandas e as culturas regionais. A Base Curricular Comum 
considera o Brasil  como uma federação autônoma e, de acordo com a nossa Constituição, 
os estados e municípios têm autonomia em relação à educação. Pretendemos com este 
trabalho: analisar o processo de implementação do Currículo do Território nos municípios 
catarinenses. Inicialmente desenvolvemos um estudo teórico da BNCC, do Currículo Base 
de Educação Infantil e Ensino Fundamental do Território Catarinense e demais autores, 
para fundamentar a pesquisa e dar suporte a coleta de dados junto aos municípios, 
identificando como está ocorrendo o processo de implementação do Currículo do 
Território nos Municípios, considerando que o currículo deve ser construído em regime de 
colaboração entre as esferas nacional, estadual e municipal, alinhando os sistemas de 
ensino, garantindo o princípio da equidade da educação brasileira. Dada a situação, a 
pesquisa encontra-se em andamento com pretensão de aprofundar a temática 
compreendendo a realidade catarinense. 
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